














(COP15) の前に、GDP あたりの CO2 排出量を 2020 年までに、2005 年
比で 40〜50% 削減するという目標を公式に発表した。この CO2 排出削減
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することになっている。国家エネルギー局のデータによると、中国の水力
資源の開発率は 34% しかなく、先進国の平均開発率の 60〜70% によりは
るかに低い。従って、中国の水力発電は、依然として遅れており、開発す
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環境保護法の改正法案は 2014 年 4月 24日に全国人民代表大会を通過し、
2015 年 1月 1日から施行された。まず、「目的」について、社会主義現代
化建設の促進という言葉がなくなり、「生態文明の建設の推進、経済社会
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(13) 2016 年 3 月 11日、緑家園の汪永晨氏へのインタビュー。






















(COP15) の前に、中国政府は、GDP あたりの CO2 排出量を 2020 年まで
に、2005 年比で 40〜50% 削減するという目標を公式に発表した。この


















資源の開発率は 34% しかなく、先進国の平均開発率の 60〜70% によりは
るかに低い。従って、中国の水力発電は、依然として遅れており、開発す
る余地が多く残っている。第 11 次 5 カ年計画期間中において、指導者は
環境NGOなど民間団体のミス・リーディングを受け、ダム事業の停滞を
もたらしたが、今後、ダム建設のさらなる加速が不可欠である。ダム建設
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2008 年 5月に四川省汶川でM8 の大地震が起き、87,000 人の死者と行方
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